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Komitmen organisasi adalah kemauan anggota untuk tetap ada dalam 
organisasi, kesediaan untuk aktif terlibat dalam organisasi, dan yakin akan 
visi, misi, dan nilai perusahaan serta turut merealisasikannya. Komitmen 
organisasi dari anggota dapat mendukung kelancaran dalam setiap kegiatan 
organisasi untuk menjalankan misi dan mencapai tujuan organisasi. 
Komitmen organisasi yang tinggi pada pekerja sosial akan membantu 
tingkat produktivitas organisasi sosial untuk lebih aktif dan responsif dalam 
menangani permasalahan yang ada dalam masyarakat. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah variabel disposisional 
yang mencakup kepribadian anggota organisasi. Psychological capital 
(PsyCap) adalah keadaan pengembangan karakter atau kepribadian 
psikologis individu yang positif. Komponen psychological capital dapat 
mempengaruhi kecenderungan komitmen organisasi pada karyawan. Hal 
tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui hubungan antara 
psychological capital. Partisipan pada penelitian ini sebanyak 16 pekerja 
sosial (N=16) yang merupakan anggota tetap di Organisasi W Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total 
population study untuk memperkecil kesalahan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala komitmen organisasi yang memuat 
tiga aspek dan skala psychological capital yang memuat empat aspek. 
Penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi Spearman’s Rho menggunakan 
SPSS for windows versi 16. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
hubungan antara psychological capital dan komitmen organisasi pada 
pekerja sosial di Organisasi W Surabaya dengan p = 0,118 (p < 0,05). 
Peneliti menduga adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi komitmen 
organisasi pada pekerja sosial di Organisasi W Surabaya seperti variabel 
demografis dan faktor eksternal seperti keluarga dan teman.  
 




Zerlina Sutanto (2017). “The Relationship between Psychological Capital 
and Organizational Commitment on Social Workers in W Organization 
Surabaya”. Bachelor’s Degree Thesis. Faculty of Psychology Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Organizational commitment is the willingness of members to stay in an 
organization, be actively involved in the organization and be sure of the 
vision, mission and values of the organization and take part in realizing 
them. Organizational commitment from members can add to the smoothness 
of each organizational activities to conduct mission and reach 
organizational goal. High organizational commitment on social workers 
helps to increase the social organization’s productivity level to be more 
active and responsive in handling arising societal problems. One of the 
factors affecting organizational commitment is the dispositional variable, 
which includes the personality of organization members. Psychological 
Capital (PsyCap) is a condition of character development or one’s positive 
psychological personality. Components of psychological capital can 
influence the tendency of organizational commitment in workers. That 
became the base for this study to find out more about the relationship of 
psychological capital. Participants of this study consists of 16 social 
workers (N=16), who are fixed members of W Organization Surabaya. 
Sampling technique used in this study is total population study to minimize 
errors. Data collection was done using organizational commitment scale 
with three aspects and psychological capital scale with four aspects. This 
study was done with Spearman’s Rho Correlation method using SPSS for 
windows version 16. The result of this study shows that there is no 
relationship between psychological capital and organizational commitment 
on social workers in W organization Surabaya with p = 0,118 (p < 0,05). It 
is suspected that there are other factors affecting organizational 
commitment on social workers in W organization Surabaya, such as 
demographic and external factors like family and friends. 
Key Words: Organizational Commitment, Psychological Capital, Social 
Workers, Social Organization 
 
